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Junior Recital:
Benjamin Pawlak, piano
Hockett Family Recital Hall
Thursday, October 8th, 2015
7:00 pm
Program
Sonata in C major, Op. 53 "Waldstein" Ludwig van Beethoven
(1770-1827)I. Allegro con brio 
II. Introduzione: Adagio molto
III. Rondo. Allegretto moderato - Prestissimo
Intermission
Hungarian Rhapsody No. 12 in C-sharp minor, S.
244/12
Franz Liszt
(1811-1886)
Miroirs Maurice Ravel
(1875-1937)II. Oiseaux tristes ("Sad Birds") 
III. Une barque sur l'ocean ("A Boat on the Ocean") 
IV. Alborada del gracioso ("Aubade of the Jester") 
This recital is in fulfillment of the degree Piano Performance . 
Benjamin Pawlak is from the studio of Dr. Greg DeTurck.
